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In BzL 2/84 haben wir - noch ohne Kenntnis der nachfolgend referierten Kontro- 
verse - Arthur Brühlmeier Gelegenheit geboten, in der Rubrik 'Das pädagogische 
Konzept einer Institution' (S. 68-73) seinen Pädagogikunterricht am Freien Katho- 
lischen Lehrerseminar St. Michael Zug darzustellen. Aus jenem Beitrag wird er- 
sichtlich, was Brühlmeier unter "Persönlichkeitsbildung", dem Streitpunkt der 
Kontroverse um die Lehrerbildung im Aargau, versteht und wie er sie mit seinen 
Seminaristen zu verwirklichen sucht. - Hier folgt nun im Sinne einer Bericht- 
erstattung eine Darstellung der aargauischen Kontroverse (Red.). 
KONTROVERSE UM D I E LEHRERB I LDUNG I M AARGAU 
A m i n  Gretler 
I m  Mai d i e s e s  J a h r e s  e r s c h i e n  i m  S c h u l b l a t t  f ü r  d i e  Kantone Aar- 
gau und So lo thu rn  ( N r .  11/17. Mai 1984) und g l e i c h z e i t i g  i m  
"Badener Tagbla t t1 '  e i n  Aufsa tz  "Lehrerbi ldung a l s  Pe r sön l i ch -  
k e i t s b i l d u n g "  (Unter-  und Neben t i t e l :  "Zum a k t u e l l e n  Problem d e r  
aa rgau i schen  Lehrerbi ldung"  und "Aargauer Lehrerbi ldungskonzept  
i n  Frage  g e s t e l l t " )  von Arthur  Brühlmeier. In  d e r  Folge wurde das  
Wesent l iche  d i e s e s  Aufsa tzes  von den übr igen aa rgau i schen  Tages- 
D e m  B e r i c h t e r s t a t t e r  über d i e  aa rgau i sche  Kontroverse  
z u r  Lehrerbi ldung s t e l l t  s i c h  fo lgendes  Problem: Er ist 
s e l b s t  P a r t e i ,  indem e r  s i c h  e i n d e u t i g  zur vol lzogenen 
Reform und damit  zum Konzept bekennt,  das  zu r  Z e i t  über 
d i e  M a t u r i t ä t s s c h u l e  und d i e  Höhere Pädagogische Lehr- 
a n s t a l t  i n  d i e  W i r k l i c h k e i t  umgesetzt  wird.  H i e r  abe r  
i n t e r e s s i e r t  n i c h t  s e i n e  p e r s ö n l i c h e  Meinung und deren  
Begründung, sondern e i n e  mögl ichs t  unvoreingenommene 
Dars t e l lung  d e r  b e i d s e i t i g e n  Argumentation. Es wird  
desha lb  e i n e  Form d e r  B e r i c h t e r s t a t t u n g  gewähl t ,  b e i  
d e r  d i e  be iden  P o s i t i o n e n  j e  aus  de r  e igenen und a u s  
d e r  S i c h t  d e r  Gegensei te  d a r g e s t e l l t  werden, wobei s o  
h ä u f i g  w i e  möglich m i t  Z i t a t e n  g e a r b e i t e t  wird.  
Zeitungen a u f g e g r i f f e n  und kommentiert. Ferner  v e r s c h i c k t e  e i n e  
"Aktion Neue Lehrerbi ldung i m  Aargau" e i n e  Woche s p ä t e r  den Auf- 
s a t z  a l s  Separa tdruck i n  g r o s s e r  Auflage (3000 ? )  an "aa rgau i sche  
Vo lksk re i se ,  d i e  an d e r  Schule  und Lehrerbi ldung i n t e r e s s i e r t  
s ind" .  D a m i t  begann e i n e  ö f f e n t l i c h e  Kontroverse m i t  Entgegnungen 
und L e s e r b r i e f e n ,  k r i t i s c h e n  und befürwortenden,  d i e  z u r z e i t  noch 
n i c h t  abgeschlossen  ist .  
Vorgeschichte  und P rob lems te l lung  werden i m  S c h u l b l a t t  m i t  f o l -  
genden Worten zusammengefasst: 
"Im Früh l ing  1979 haben d i e  v i e r  aargauischen Seminarien Aarau, 
Wett ingen,  Wohlen und Zofingen zu e x i s t i e r e n  au fgehör t .  I h r e  
Räumlichkeiten und i h r e  L e h r e r s c h a f t  wurden von Kantonsschulen 
übernommen. W e r  h e u t e  Lehrer  werden w i l l ,  muss d i e  M a t u r i t ä t s -  
prüfung bes tehen und dann zwei J ah re  d i e  Höhere Pädagogische 
L e h r a n s t a l t  (HPL) i n  Zofingen besuchen. 
M i t  diesem Konzept h a t  d e r  Aargau den t r a d i t i o n e l l e n  seminar i -  
s t i s c h e n  Weg v e r l a s s e n ;  d i e  entscheidenden Ins t anzen  waren offen-  
s i c h t l i c h  davon überzeugt ,  m i t  diesem S c h r i t t  e i n e  Verbesserung 
de r  Lehrerbi ldung bewirken zu können. Ist d a s  w i r k l i c h  d e r  F a l l ? "  
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D i e  K r i t i k  an d e r  matur i tä tsgebundenen Lehrerbi ldung a u s  d e r  
S i c h t  Ar thur  Brühlmeiers und d e r  Aktion Neue Lehrerbi ldung 
i m  Aaraau 
I n  e i n e r  n a c h t r ä g l i c h e n  P r ä z i s i e r u n g  ( S c h u l b l a t t  N r .  14/27. J u n i  
1984) s tel l t  d i e  Aktion Neue Lehrerbi ldung k l a r ,  d a s s  es d e u t l i c h  
zu un te r sche iden  g e l t e  zwischen 
1. dem "ge l t enden  Lehrerbi ldungskonzept ,  wonach d i e  Lehrer-  
b i ldung  g r u n d s ä t z l i c h  a u f g e t e i l t  i s t  i n  e i n e  gymnasiale 
Allgemeinbildung und e i n e  nachfolgende Berufsbi ldung" ,  
2. d e r  "HPL a l s  t a t s ä c h l i c h  bes tehender  Lehrerbi ldungsan-  
s t a l t "  und 
3. dem "an d e r  HPL wirkenden Lehrkörper".  
D i e  K r i t i k  bez iehe  s i c h  l e d i g l i c h  auf den e r s t e n  Punkt,  und zwar 
i n s o f e r n ,  a l s  d i e  " g e f o r d e r t e  P e r s ö n l i c h k e i t s b i l d u n g  i m  Rahmen 
des  s e m i n a r i s t i s c h e n  Weges b e s s e r  r e a l i s i e r t  werden" könne. Was 
s i n d  nun d i e  Hauptpunkte d e r  K r i t i k ?  
Brühlmeier s i e h t  e inen  inne ren  Zusammenhang "zwischen dem neuen 
Aargauer Lehrerbi ldungskonzept ,  de r  modernen Wissenschaf t  und 
einem L e h r e r b i l d ,  wo n i c h t  mehr d i e  L e h r e r p e r s ö n l i c h k e i t  i m  Zen- 
trum s t e h t ,  sondern erworbenes Wissen und angee igne te  Techniken 
und F e r t i g k e i t e n " .  Ein  Hauptansatzpunkt ist  denn auch d i e  "grund- 
s ä t z l i c h e  K r i t i k  an den t h e o r e t i s c h e n  Voraussetzungen d e r  soge- 
nannten modernen Wissenschaf ten" ,  d i e  Brühlmeier u n t e r  den S t i c h -  
Worten " K r i t i k  am Rat ional i smus  und am mechanis t i schen Denken" zu- 
sammenfasst. Den "heut igen,  mechan i s t i s ch  gepräg ten  Humanwissen- 
' s c h a f t e n "  und d e r  " r a t i o n a l i s t i s c h e n  Schulreform" stell t  Brühl- 
m e i e r  d i e  Frage gegenüber:  "Mechanismus oder  Organismus?" Zum 
mechanis t i schen Ungeis t  gehör t  d i e  i m  voraus  e r f o l g e n d e  konkre t e  
D e f i n i t i o n  d e r  " L e r n i n h a l t e  f ü r  jede  A l t e r s s t u f e  und j edes  Fach", 
gehören d i e  " d u r c h r a t i o n a l i s i e r t e n  Lehrmit te l ' '  und gehören 
" s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  a l l e  an t echn i sche  M i t t e l  wie Le rnge rä t e ,  
Sp rach labor ,  Computer geknüpften Lernprozesse. .  . I 1 .  Und so ,  wie d e r  
Lehrer  " s e l b s t  vom System v i a  Lehrerbi ldung,  Schulsystem, Lehr- 
p l a n ,  L e h r m i t t e l ,  Schu lgese t z ,  Schulordnung 'gemacht'  i s t ,  h a n d e l t  
er am Schü le r :  er s e t z t  i n  Gang, s t e u e r t ,  t a u s c h t  a u s ,  p l a n t ,  be- 
r e c h n e t .  Er macht. Er i s t  Macher.'' I m  Spannungsfeld L e h r e r b i l d /  
L e h r e r w i r k l i c h k e i t  b e z i e h t  s i c h  Brühlmeier auf e i n  g r o s s r ä t l i c h e s  
Votum, i n  dem u.a .  g e s a g t  wurde, d e r  Lehrerberuf  sei e i n  Beruf 
wie a l l e  andern geworden. Das kann, f ü r  Ar thur  Brühlmeier,  ''doch 
n i c h t s  anderes  bedeuten ,  a l s  d a s s  d e r  Lehrer  wie j e d e r  andere  Be- 
rufsmann e i n f a c h  e i n e n  T e i l  von s i c h  s e l b s t ,  nämliche s e i n e  auf 
Wissen und technischem Können beruhende A r b e i t s k r a f t  , v e r k a u f t  , 
um dann m i t  diesem E r l ö s  neben s e i n e r  - mögl icherweise  wenig er- 
f ü l l e n d e n  - B e r u f s a r b e i t  das  e i g e n t l i c h e  Leben zu führen" .  
Lehrerbi ldung a l s  P e r s ö n l i c h k e i t s b i l d u n g  a u s  d e r  S i c h t  Ar thur  
Brühlmeiers und de r  Aktion Neue Lehrerbi ldung i m  Aargau 
An d i e  S t e l l e  des  "mechanis t i schen Denkens und Wel tvers tändnis-  
s e c "  s e t z t  Brühlmeier "das Organische".  " D e r  o rgan i sch  denkende 
Lehre r "  h a n d e l t  " n i c h t  am, sondern m i t  dem Schü le r .  Er g i b t  auch 
n i c h t s  w e i t e r ,  was a l l e n f a l l s  andere  a l s  d e r  Weitergabe b e d ü r f t i g  
besch lossen  haben, sondern v e r k ö r p e r t  s e l b s t ,  s t e l l t  s e l b s t  d a r ,  
l e b t .  Er s p i e l t  n i c h t  d i e  L e h r e r r o l l e ,  sondern i s t  i n  s e i n e r  A r t  
de s  Bezugs zur W e l t ,  zu s i c h ,  zum Kind Lehre r .  J e d e r  Augenblick 
i n  d e r  Schu l s tube  ist  ihm v o l l g ü l t i g e s  Leben.. ... Er g e h t  daher  
i m  U n t e r r i c h t  auf d i e  s e e l i s c h e n  und g e i s t i g e n  Regungen des  Kin- 
des  e in . .  . Sein  Z i e l  i s t  es dann n i c h t ,  d a s s  d i e  Schü le r  be- 
s t i m m t e  Fakten wissen ,  sondern d a s s  sie I n t e r e s s e  und Liebe  zur  
Sache en twicke ln ,  d a s s  sie e in t auchen  i n  den Strom des  g e i s t i g e n  
Lebens, d a s s  sie i n  de r  Herausforderung durch d i e  Sache und durch 
den Lehrer  r e i f e n  und e r s t a r k e n " .  Während, etwas v e r e i n f a c h t  ge- 
s a g t ,  "Bildung i m  mechanis t i schen Denken a l s  I n f o r m a t i o n s f l u s s  
ve r s t anden"  wird ,  s t e h t  i m  organischen Denken " e i n e r s e i t s  das  
e igens t änd ige  S e i n  des  Schü le r s ,  a n d e r e r s e i t s  d a s  S e l b s t s e i n  des  
Lehre r s  i m  Mi t t e lpunk t ,  und d i e s e s  w i r k t  i n  s e i n e r  unwiederhol- 
ba ren  E i g e n a r t  e r r egend  und b i l d e n d  auf d a s  Wesen des  Kindes". 
Brühlmeier nennt  d i e s  Bildung durch  Resonanz. Lehre rb i ldung  muss 
s i c h  i n  diesem Sinne  d i e  g a n z h e i t l i c h e  Bildung d e r  k ü n f t i g e n  Leh- 
r e r p e r s ö n l i c h k e i t  zum v o l l e n  Menschsein a l s  i h r e  e i g e n t l i c h e  Auf - 
gabe vornehmen. Brühlmeier s c h l i e s s t  m i t  zehn Grundsätzen e i n e r  
organischen Lehrerbi ldung,  d i e  h i e r  - noch mehr a l s  d i e  ü b r i g e  
Argumentation - nur i n  seh r  v e r k ü r z t e r  Form wiedergegeben werden 
können : 
"Lehrerbi ldung muss i n  überschaubaren Grössenve rhä l tn i s sen  
geschehen ." 
" D i e  e inze lnen  L e h r e r b i l d u n g s s t ä t t e n  müssen autonom se in . ' '  
Bildung b e n ö t i g t  Ze i t .  " Demgemäss kann d i e  g e f o r d e r t e  Persön- 
l i c h k e i t s b i l d u n g  i m  Rahmen des  s e m i n a r i s t i s c h e n  Weges, wo 
d e r  Schü le r  über  fünf oder s echs  J a h r e  e inen  k o n t i n u i e r l i c h e n  
Bi ldungsprozess  d u r c h l e b t ,  w e s e n t l i c h  b e s s e r  r e a l i s i e r t  w e r -  
den a l s  i n  einem System, wo d i e s e  P e r s ö n l i c h k e i t s b i l d u n g  erst 
nach d e r  Matu r i t ä t sp rü fung  bewusst  e i n s e t z e n  kann." 
"Fachwissenscha f t l i che  und b e r u f s s p e z i f i s c h e  Ausbildung müs- 
sen  n i c h t  g e t r e n n t ,  sondern s o  we i t  wie möglich i n t e g r i e r t  
werden. " 
"In  a l l e n  Lernbere ichen h a t  das  Erwerben von Können gegenüber 
dem gedächtnismäss igen B e s i t z  von Wissen den unbedingten 
Vorrang. " 
" D i e  durch  e i n  extremes Fachlehrersys tem b e d i n g t e  A u f s p l i t t e -  
rung des  A r b e i t s t a g e s  i n  zehn 45-Minuten-Lektionen muss durch  
e i n  f l e x i b l e r e s  System e r s e t z t  werden, das  g r u n d s ä t z l i c h  
längerdauernde  A r b e i t s e i n h e i t e n  v o r s i e h t . "  
"Der Bi ldungsprozess  muss e i n g e b e t t e t  s e i n  i n  e i n e  s t a b i l e  
Klassengemeinschaf t ,  d i e  n i c h t  nur a l s  O r g a n i s a t i o n s e i n h e i t  
ve r s t anden ,  sondern a l s  Schicksa lsgemeinschaf t  g e l e b t  und 
e r l e b t  wird.  " 
" D e r  ganze Bi ldungsprozess  muss durchwirkt  s e i n  durch  musi- 
sches ,  ä s t h e t i s c h e s ,  k ü n s t l e r i s c h e s ,  k r e a t i v e s  Er l eben  und 
G e s t a l t e n .  " 
Entscheidend f ü r  e i n e  Aufnahme i n  e i n e  L e h r e r b i l d u n g s a n s t a l t  
s o l l e n  weniqer Notendurchschni t te  a l s  e i n e  d i f f e r e n z i e r t e  Ge-  
s amtbeur t e i iung  d e r  S c h ü l e r p e r s ö n l i c h k e i t  s e i n .  
10. " S c h l i e s s l i c h  gehören zu e i n e r  abgerundeten P e r s ö n l i c h k e i t s -  
b i ldung  g e e i g n e t e  Angebote, um i m  jungen Menschen s p i r i t u e l -  
les Leben zu e n t f a l t e n . "  
D i e  .gegenwärtige aa rgau i sche  Lehrerbi ldung a u s  d e r  S i c h t  i h r e r  
Exponenten 
I m  S c h u l b l a t t  N r .  13 (vom 14. J u n i  1984) h a t  d i e  Haupt- und Klas- 
senlehrerversammlung d e r  HPL zum Aufsa tz  von Arthur  Brühlmeier 
S t e l l u n g  genommen. Ueber d i e  gegenwär t ige  a a r g a u i s c h e  L e h r e r b i l -  
dung wird dabe i  i m  wesen t l i chen  fo lgendes  gesag t :  
" P e r s ö n l i c h k e i t s b i l d u n g  wird  i m  Lehrerbi ldungskonzept  d e r  HPL 
a l s  e i n  w i c h t i g e s  Z i e l  gesehen und e r n s t  genommen"; sie s o l l  
abe r  "organisch  e i n g e b e t t e t  s e i n  i n  e i n e  q u a l i t a t i v  v e r b e s s e r t e  
Beruf sb i ldung"  . Dazu g e h ö r t ,  d a s s  d i e  angehenden Lehre r  
"- Kinder und Jugend l i che  i n  i h r e r  Entwicklung v e r s t e h e n  und 
wissen ,  wie sie i h r  Lernen f ö r d e r n  können; 
- s i c h  Rechenschaf t  geben über d i e  Aufgaben und Z i e l e  d e r  
s chu l i schen  Erziehung; 
- g r ü n d l i c h  i n  d i e  e inze lnen  Schulfächer  e i n g e f ü h r t  werden; 
- während d e r  gesamten Ausbildung p r a k t i s c h  m i t  Kindern und 
Jugendl ichen u n t e r  Anle i tung d e r  P r a x i s l e h r e r  u n t e r r i c h t e n  
l e r n e n ;  - i h r  p e r s ö n l i c h e s  Wissen und Können s t ä n d i g  e r w e i t e r n ,  I n t e r -  
esse und Freude bewahren und s i c h  auch nach abgesch lossene r  
Ausbildung w e i t e r b i l d e n .  
D i e  Beschäf t igung m i t  d i e sen  Aufgaben i n  Psychologie  und 
Pädagogik, i n  Fachd idak t ik ,  Schu lp rax i s  und Allgemeinbildung 
ist imer auch auf den Lehrerberuf  bezogene P e r s ö n l i c h k e i t s -  
b i ldung.  " 
' D i e  w i s s e n s c h a f t l i c h e  Grundlage d e r  Lehre rb i ldung  w i r k t  naivem 
mechanist ischem Denken ge rade  entgegen: Angehende Lehrer  l e r n e n ,  
h i n t e r  d i e  Phänomene zu sehen und d i e  Ziele und Begründungen d e s  
e igenen Tuns zu übe rb l i cken  und zu überprüfen .  D i e s  i s t  e i n e  
w i c h t i g e  Voraussetzung f ü r  d i e  U r t e i l s f ä h i g k e i t  und d i e  S e l b s t -  
verantwortung des  Lehre r s ,  d i e  w i r  f ö r d e r n  wollen." Dazu kommt, 
d a s s  Lehrerbi ldung inne rha lb ,  n i c h t  a b s e i t s  d e r  g e s e l l s c h a f t l i -  
chen W i r k l i c h k e i t  s t e h t ;  Lehrer  s o l l t e n  desha lb  (und a u s  anderen  
Gründen) " n i c h t  s o  a u s g e b i l d e t  werden, d a s s  sie das  Gefühl be- 
kommen, sie s e i e n  ande r s  a l s  d i e  anderen,  ' b e s s e r '  a l s  d i e  an- 
deren ". 
"Das Fundament d e r  Allgemeinbildung,  g e l e g t  durch  d i e  Mi t t e l schu-  
l e n ,  ist b e a c h t l i c h .  " I n d i v i d u e l l e ,  zum T e i l  auch m a t u r i t ä t s g e -  
bundene Unterschiede  s i n d  zwar vorhanden; " f ü r  d i e  gemeinsame 
Auseinanderse tzung m i t  d i d a k t i s c h e n  Fragen d e r  e i n z e l n e n  Schul-  
f  ächer  können durch  Vorbildung bed ing te  ode r  p e r s ö n l i c h  bestimm- 
t e  Schwerpunkte abe r  durchaus auch b e r e i c h e r n d  se in . "  
"Obwohl wir  von den V o r t e i l e n  des  nachmatu r i t ä r en  Ausbildungs- 
weges überzeugt  s i n d  und zu diesem Modell s t ehen ,  kennen wi r  auch 
d i e  Nach te i l e  d i e s e s  Ausbildungsweges.. . ; es l i e g t  uns auch f e r n ,  
den s e m i n a r i s t i s c h e n  Ausb ildungsweg s c h l e c h t  zumachen oder  zu 
d i s q u a l i f i z i e r e n . "  
" W i r  bemühen uns,  i n  de r  Zusammenarbeit m i t  den rund 300 P rax i s -  
l e h r e r n  i m  ganzen Kanton, unser  Ausbildungskonzept we i t e rzuen t -  
wickeln  . " 
D i e  Argumentation Arthur  Brühlmeiers und d e r  Aktion Neue 
Lehre rb i ldung  i m  Aargau a u s  d e r  S i c h t  d e r  Gegensei te  
Als " K r i t i k  m i t  u n s t a t t h a f t e n  Un te r s t e l lungen"  beze ichne t  A. Süss- 
t runk ,  V izep räs iden t  d e r  Aufsichtskommission d e r  HPL, Brühlmeiers 
Aufsa t z ,  d e r  e i n  Votum von G r o s s r a t  H. Zbinden zu r  Konst rukt ion  
e i n e s  r a t i o n a l i s t i s c h e n ,  mechanis t i schen L e h r e r b i l d e s  mis sb rauch t  
habe ( S c h u l b l a t t  N r .  13/14. J u n i  1984) .  "Die Gegenübers te l lung des  
s e m i n a r i s t i s c h e n  Konzepts, a l s  d e r  organischen Ausbildung,  zur 
nachmatu r i t ä r en  Lehrerbi ldung,  a l s  dem mechanis t i schen Konzept, 
wie sie durch den Text s u g g e r i e r t  wird ,  ist ve rhängn i svo l l  und 
i r r e f ü h r e n d :  D e r  s e m i n a r i s t i s c h e n  Lehre rb i ldung  s t e h t  i n  Brühl- 
meiers Text n i c h t  e i n e  Beschreibung d e r  HPL a l s  aa rgau i sches  Bei- 
s p i e l  gegenüber, sondern e i n  k o n s t r u i e r t e s  abschreckendes  Modell." 
Auch f ü r  d i e  Lehrer  d e r  HPL h a t  d a s  F e i n d b i l d ,  d a s  A. Brühlmeier 
e i n e r  s e m i n a r i s t i s c h e n  Lehrerbi ldung g e g e n ü b e r s t e l l t ,  m i t  d e r  aa r -  
gauischen W i r k l i c h k e i t  n i c h t s  zu tun .  D i e  schemat ische  Gegenüber- 
s t e l l u n g  von mechanist ischem und organischem Denken wird  d e r  ge- 
s e l l s c h a f t l i c h e n  und e r z i e h e r i s c h e n  W i r k l i c h k e i t  n i c h t  g e r e c h t ;  
d i e s e  ist  komplexer und v i e l g e s t a l t i g e r .  " G e z i e l t e  Pe r sön l i ch -  
k e i t s b i l d u n g ,  wie sie A. Brühlmeier vorschwebt,  könnte l e i c h t  a l s  
I n d o k t r i n a t i o n  vers tanden werden und e r i n n e r t  an das  prometheische  
Motto: ' H i e r  s i t z e  i c h  und forme Menschen nach meinem Bi lde '  . 
Eine ( s t a a t l i c h e )  L e h r e r b i l d u n g s s t ä t t e  s o l l  nach unserem V e r s t  änd- 
n i s  s e i t e n s  d e r  Lehrer  und d e r  Studenten  p l u r a l i s t i s c h  und o f f e n  
s e i n " .  
"Hei l igen pädagogische Zwecke p o l i t i s c h e  M i t t e l ? "  f r a g t  H. Zbin- 
den, dessen  spontanes  Votum i m  Grossen Rat von A.  Brühlmeier 
"bedenkenlos a l s  j o u r n a l i s t i s c h e r  Aufhänger .. . . .g ebraucht /miss-  
b rauch t "  wurde. Es v e r w i r r t ,  d a s s  auf de r  e inen  S e i t e  "Sozia l -  
demokrat ", " P o l i t i k e r "  und "Erziehungswissenschafter " d e r  Er- 
wähnung wer t  s ind ,  d e r  P r o t a g o n i s t  des  A r t i k e l s  hingegen p o l i -  
t i s ch -we l t anschau l i ch  ohne A t t r i b u t e ,  aus  r e i n e r  p h i l a n t r o p i s c h e r  
Le idenscha f t  zur Bühne d räng t .  Kurz: Warum s o  v i e l  l a u t e r  Päda- 
gog i sches  auf den Zei len  und s o  unausgesprochen P o l i t i s c h e s  zwi- 
schen denselben?" Weiter f r a g t  Zbinden ( S c h u l b l a t t  N r .  14/27. J u n i  
1984) : "Gibt  es s o  etwas w i e  zwei 'pädagogische Kul turen '  i m  Aar- 
gau: Alt-Wettingen und Neu-Zofingen?" Und: "Warum werden d i e  U r -  
sachen begrenz te r  Menschl ichkei t  i n  de r  Schule  b e i  d e r  Wissen- 
s c h a f t  gesuch t  und n i c h t  - was mehr Mut b r a u c h t  - b e i  denjenigen 
p o l i t i s c h - w i r t s c h a f t l i c h e n  Krä f t en ,  welche d i e  k i n d e r f e i n d l i c h e n  
Züge unse re r  Z e i t  f ö r d e r n  he l f en?"  
Weniger m i t  den Angr i f fen  auf das  aa rgau i sche  Lehrerbildungskon- 
z e p t  a l s  m i t  den ph i losoph i schen  und g e s c h i c h t l i c h e n  Grundlagen 
d e s  A r t i k e l s  von A. Brühlmeier b e f a s s t  s i c h  e i n  B e i t r a g  von 
T. H a e f e l i  u n t e r  dem T i t e l  "Was h e i s s t  denn Ra t iona l i smus  und 
Mechanismus?" ( S c h u l b l a t t  N r .  14/27. J u n i  1984 ) . "Se lbs tve r s t änd-  
l i c h  muss e i n  Rat ional i smus  und e i n  Mechanismus 2 l a  Brühlmeier 
abge lehn t  werden - aber  er s c h r e i b t  über e twas ,  das  es s o  n i c h t  
mehr g i b t  ..... Se ine  mechan i s t i s che  Verkennung d i a l e k t i s c h e r  Sach- 
v e r h a l t e  ..... f ü h r t  zu e i n e r  e indimensionalen  S i c h t  d e r  Dinge und 
zu e i n e r  dauernden Veirmischung von Ursachen und Wirkungen. 
Rat ional i smus  und r a t i o n a l i s t i s c h e r  Ansatz j e d e r  ernstzunehmenden 
Wissenschaf t  dü r fen  n i c h t  verwechsel t  werden; d a s  e i n e ,  wie ge- 
s ag t !  e x i s t i e r t  n i c h t  mehr, das  andere  i s t  f ü r  mich d i e  Regel. 
Dabei brauchen s i c h  Wissenschaf t  und Beschäf t igung m i t  t r anszen-  
den ta l en  Fragen n i c h t  auszusch l i e s sen . .  . . . I c h  habe Brühlmeier i m  
Verdacht,  m i t  schön kl ingenden P o s t u l a t e n ,  d i e  a l l e  v o r b e h a l t l o s  
un te r sch re iben  können, wenn sie n i c h t  g r o s s  über d i e  Begründungen 
nachdenken (dazu g e h ö r t  auch d i e  Forderung nach Autonomie de r  e in -  
ze lnen Lehrerausbildungsstätten), von s e i n e r  e i g e n t l i c h e n  Absicht  
ablenken zu wol len ,  nämlich d i e  Schule  auf e inen  neokonservat iven,  
k l e r i k a l e n  Kurs zurückzubuchstabieren" .  
Zum Sch luss  doch noch e i n e  p e r s ö n l i c h e  Bemerkung 
W i e  d e u t l i c h  wurde, g e h t  es i n  d i e s e r  Kontroverse,  d i e  v o r l ä u f i g  
noch n i c h t  Dia log genannt  werden kann, um v i e l e s :  um m a t u r i t ä t s -  
gebundene ode r  s e m i n a r i s t i s c h e  Lehrerbi ldung,  um aa rgau i sche  Po l i -  
t i k ,  um Wissenschaftsverständnis und -pos i t i onen ,  um e i n  unse re r  
heu t igen  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  Lage angemessenes P e s t a l o z z i v e r s t ä n d -  
n i s ,  um F e i n d b i l d e r  (wer b rauch t ,  aus  welchem Grund und zu w e l -  
chem Zweck, F e i n d b i l d e r ? ) ,  um Demokrat ievers tändnis  und um ph i lo -  
soph i sche  Grundposi t ionen.  Ver sch iedens t e  Ebenen a l s o .  Was f e h l t ,  
ist d i e  übe rp rü fba re  Verbindung zwischen den Ebenen; d i e s e  wi rd  
r e i n  s p e k u l a t i v ,  voreingenommen und "gefühlsmäss ig"  h e r g e s t e l l t .  
P e r s ö n l i c h k e i t .  P e r s ö n l i c h k e i t s b i l d u n g .  Aus welcher  Lehrerbi ldung 
gehen welche P e r s ö n l i c h k e i t e n  he rvor?  Kann darüber  r a t i o n a l ,  über- 
p r ü f b a r  gesprochen werden? Ist es n i c h t  Aufgabe der Wissenschaf t ,  
den Bere ich  des r a t i o n a l  D i s k u t i e r b a r e n  zu e r w e i t e r n  (was wiederum 
überhaupt  n i c h t  h e i s s t ,  d a s s  dem Ra t iona len  n i c h t  zugängl iche  Be- 
r e i c h e  g e r i n g e r  g e s c h ä t z t  werden)?  
Redaktionelle Nachbemerkung: Reaktionen aus der Leserschaft und vor allem Ueber- 
legungen zu den hier aufgeworfenen Fragen sind willkommen. Wir werden sie nach 
Möglichkeit in der nächsten Nummer abdrucken. 
Hinweis 
Vom 6. bis 10. Oktober 1984 findet im Waldhotel Arosa das 1. Interpädagogische 
Studien- und Erfahrungsseminar statt zum Thema "Schule der Menschheit - mensch- 
liche Schule". Im Rahmen dieses Seminars spricht u.a. Arthur Brühlmeier, Zug, 
über ''Alternativen der Lehrerbildung". 
Können die Wertkrise und die Sinnkrise der 
Gegenwart zum Positiven gewendet werden? 
Kann das Verlangen nach Werten gestillt werden? 
Wie können Werte werden? Viele sprechen heute von der Notwendigkeit 
des Dialogs. Sie verstehen darunter, man 
müsse miteinander reden können. Dazu brau- 
che es Gesprächskunst und gegenseitiges 
Sichernstnehmen. 
Das sind Fragen und Ueberlegungen, die - vielleicht gerade auch in der persön- 
lichen Auseinandersetzung mit der hier referierten Kontroverse um die Lehrerbil- 
dung - jedem Erzieher nahe gehen. Die damit verbundenen Probleme sind nicht nur 
von bildungspolitischer Brisanz, ihre Tragweite führt über die schulische Tages- 
aktualität hinaus. 
Unser Verbandsmitglied Theodor Bucher hat sich mit den pädagogisch zentralen The- 
men der Persönlichkeitsentwicklung und -erZiehung, der 'Personalisation', in jah- 
relanger gründlicher Denkarbeit auseinandergesetzt. (Wir erinnern uns an seinen 
anthropologisch fundierten Beitrag über den Menschen als dialogisches Wesen an 
den SPV-Abendveranstaltungen im Rahmen der Davoser Studienwoche 1980.) 
Theodor Buchers Gedankengänge sind nicht ein-fach, sondern so viel-fältig wie die 
an den Problemkomplex angelegten philosophischen, ethischen, psychologischen und 
pädagogischen Perspektiven. Aber als erfahrener Erzieher und belesener Autor ver- 
steht Bucher es auch, seine letztlich theologisch begründeten Aussagen mit Beob- 
achtungen aus dem pädagogischen Alltag und mit Zitaten aus der Literatur zu illu- 
strieren und zu belegen. 
Auf das vor Jahresfrist bei Paul Haupt, Bern, als Bd.28 der Schriftenreihe "Erzie- 
hung und Unterricht" erschienene Buch Dialogische Erziehung folgte in diesen Tagen 
in derselben Reihe der Band Werte im Leben des Menschen. Ueberlegungen - Orientie- 
rungen - Erziehungshilfen. Auch dieses Buch verdient eine aufmerksame und nach- 
-denkliche Leserschaft. FS 
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